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ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, БАНАХОВО ПРОСТРАНСТВО, 
ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ, ИТЕРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОЛИНОМЫ 
Объектом исследования являются дискретные динамические системы, 
частным случаем которых могут быть итерационные процессы. 
Цель работы — разработка алгоритмов для построения оптимальных 
итерационных процессов и решения некоторых других задач на базе 
нахождения экстремальных полиномов в различных функциональных 
пространствах. 
Методы исследований: аналитические методы математического и 
функционального анализа; численные методы теории приближений. 
В результате исследования впервые были  разработаны:  итерационный 
процесс второго порядка одновременного нахождения всех корней 
алгебраического уравнения произвольной степени; дифференциальный аналог 
итерационного процесса Вейерштрасса; получен новый класс квадратурных 
формул на базе построения экстремальных полиномов в пространстве 1;L  
новый алгоритм нахождения экстремальных полиномов в равномерной 
(чебышевской) метрике.  
Степень внедрения: имеются акты внедрения в промышленность и 
учебный процесс. По материалам исследования успешно защищены две 
кандидатские диссертации.  
